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Основная сложность, возникающая при чтении работ по промышленной политике, состоит в 
определении границ соответствующих исходных понятий. В отношение как определения понятия 
промышленной политики, так и содержания, сферы употребления, объема и возможности исполь-
зования термина промышленная политика не отмечается единство мнений. Часть исследователей 
понимают под промышленной политикой систему мер, которые необходимо осуществить для раз-
решения существующей проблемы и достижению оптимального результата. Такой подход харак-
терен для большинства определений. Промышленная политика предстает не только дополнитель-
ным средством разрешения временных нарушений в производственной системе определенной 
территории, но и продуманной акцией, направленной на будущее развитие [3, c. 8]. Другие иссле-
дователи считают, что при помощи промышленной политики следует приводить производствен-
ную систему страны в соответствие с сопоставимой выгодой. Для этого необходимо разработать 
стратегическую программу, основанную на анализе имеющихся ресурсов и возможностей [3, c. 8]. 
Целью данной статьи является рассмотрение различных точек зрения на определение промыш-
ленной политики и попытка дать обоснованное определение, которое, на наш взгляд, является 
наиболее полным. 
На необходимость государственного вмешательства и активного влияния на промышленность в 
свое время обращал Д.И. Менделеев [5, c. 22–26], подчеркивая, что именно от правительственной 
инициативы зависит современное состояние и историческое развитие страны. Промышленность – 
это именно та отрасль экономики, которая выпускает продукцию, «…необходимую для стабиль-
ности и прогресса экономики в целом…» [5, c. 22–26]. Промышленная политика начала формиро-
ваться в период становления индустриально экономики. Необходимость регулирования хозяй-
ственных процессов в индустриальной экономике подчеркивал в свое время основоположник 
ордолиберального направления В. Ойкен [1, c. 6–7]. Ученый отмечал, что именно в индустриали-
зированной экономике постоянно возникают неизбежные нарушения равновесия. Для того чтобы 
экономический процесс приблизить к новому состоянию равновесия, данные нарушения необхо-
димо устранять. С этой задачей призвана справляться система регулирования, «…которая встрое-
на в экономический порядок индустриализированного хозяйства» [5, c. 22–26]. Можно предполо-
жить, что В. Ойкен не отрицает необходимости государственного регулирования и разработки 
экономической политики в индустриальной экономике, а также процесса перехода к ней. Таким 
образом, промышленная политика появляется тогда, когда государство вступает в стадию инду-
стриализации, что вызвано не просто укрупнением и усложнением производства, а необходимо-
стью регулирования стихийного развития, оптимизации обмена между природой и обществом. 
Различные определения промышленной политики встречаем у испанского автора (Ф. Сале Па-
рельяда [3]) российских авторов (Б. Алиев [1], Ю. Кузнецов [2], В. Таран [4]), пытающихся пред-
ложить концепцию промышленного развития и выхода из кризиса. Среди белорусских авторов 
следует отметить И. Абрамова, А. Сасима и Е. Филиппенко [5], исследовавших эволюцию про-
мышленной политики в Республике Беларусь и проблемы реформирования белорусской экономи-
ки. Тем не менее, достаточного внимания теоретическим аспектам феномена «промышленная по-
литика» в данных публикациях не уделялось. 
Так, в книге под общей редакцией Ю. Кузнецова под промышленной политикой понимают со-
вокупность мер государственно–правового регулирования деятельности хозяйствующих субъек-
тов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также отдельных аспектов этой дея-
тельности, относящихся к приобретению факторов производства, организации производства, рас-
пределению и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла хозяйствующего субъ-
екта и жизненного цикла его продукции [2, c. 1]. Это определение подходит не только для про-






под структурной политикой понимает, прежде всего, институциональные преобразования, что, на 
наш взгляд, для промышленной политики неправомерно [2, c. 2]. 
В исследовании Б. Алиева промышленная политика рассматривается как в узком, так и в широ-
ком смысле слова. Под промышленной политикой в узком смысле понимается отраслевая полити-
ка. Ее суть в конкретизации общей структурной и экономической политики применительно к от-
дельным отраслям индустрии [1, c. 9]. Промышленная политика, изучаемая в широком аспекте, 
выходит за рамки отраслевых проблем. Это объясняется тем, что решения, принимаемые по от-
дельным отраслям, зависят от общегосударственной экономической политики [1, c.10]. На наш 
взгляд, такой подход имеет место быть, однако он упускает некоторые сущностные характеристи-
ки промышленной политики, что справедливо, так как сущность как выражение специфического 
обычно имеет разные оттенки, уместить их в одном определении представляется затруднитель-
ным. 
Тем не менее, на наш взгляд, существует достаточно полное определение, которое максимально 
точно отражает сущность понятия промышленной политики. Мы встречаем его у В. Тарана, кото-
рый формулирует его следующим образом: «промышленная политика означает формирование 
благоприятных условий для сбалансированного и динамичного развития (до размеров, соответ-
ствующих глобальному рынку) высокопродуктивных, ориентированных на общество прогрессив-
ных сфер индустриального бизнеса, селективную поддержку избранных блоков перспективных 
хозяйственных систем и отдельных звеньев национальной промышленности, отвечающих требо-
ваниям стратегии качественного изменения важнейших направлений научно–технического и со-
циального прогресса, а также промышленных объектов, обладающих мультипликационным эф-
фектом, позволяющим активизировать экономический подъем в сопряженных сферах деятельно-
сти или других секторах материального производства» [4, c. 282]. На наш взгляд, данное опреде-
ление является наиболее полным и отражающим современное положение дел в промышленной 
политике, так как в нем находят отражение самые необходимые составляющие промышленной 
политики любой формы и модификации, четко сформулированы цели, объекты и субъекты, а так-
же инструменты и средства ее осуществления. Для каждого ее вида действует общий принцип: 
ценностная установка – формулировка задачи – поиск решения – управленческое действие. 
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Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників і нау-
ковців протягом всієї історії розвитку економічних відносин. В умовах глобалізації світової еко-
номіки конкуренція диктує нові вимоги і стандарти господарювання учасникам ринку для отри-
мання вигідних позицій. 
Конкурентоспроможність промислових підприємств є основою конкурентоспроможності 
національної економіки кожної країни, тому від рівня конкурентоспроможності кожного конкрет-
ного промислового підприємства залежатиме рівень конкурентоспроможності держави в цілому. 
Під конкурентоспроможністю слід розуміти комплексну характеристику суб’єкта, яка зумо-
влюється системою використання власних конкурентних переваг і дає можливість пристосуватися 
до змін зовнішнього та внутрішнього середовища з метою забезпечення виконання зобов’язань 
перед іншими суб’єктами господарювання та підтримання прибутковості. 
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